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ABSTRAK 
Penelitian yang dilakukan pada dasarnya untuk mengetahui pengamh 
penggunaan per oraJ ekstrak n-butanol Gendarussa vulgaris Nees terhadap 
kuaJitas spermatozoa pada kauda epididimis meneit (Mus musculus) jantan, 
Penelitian ini menggunakan 30 ekor meneit jantan y:mg telah diuji fertiI itasnya. 
Kemudian dibagi dalam tiga kelompok perlakuan yang masing-masing terdiri 
dari sepuluh ekor mcneil. Kelompok kontrol (PO) diberi aquades, kelompok 
pedakuan diberi ekstrak n-butanol Gendaru.\sa vulgaris Nees dengan dosis 
15mg/20g bb (P 1) dan -30mgl20g bb (P2). Pemberian dilakukan peroral setiap 
hari selama 52 han (1,5 siklus) dan pada hari ke-53 meneit dibunuh. kemudian di 
bedah. Sperma diambjl dengan memotong kauda epididimisnya. Selanjutnya 
dilakukan pemeriksaan terhadap kl.talitas spennatozoa melipuli motilitas, 
viabilitas dan konsenh'asi spermatozoa. 
Rancangan pereobaan yang digunakan adaJaJl RAL. Data dianalisis dengan 
menggunakan sidik ragam (Anal.isis Varian). Jika berbeda nyata akan dilanjutkan 
ke uji Beda Nyata terkecil (BNT). 
Hasil penelitian pemberian ekstrak n-butanol Gendamssa vulgaris Nees 
menunjukkan konsentrasi dan viabilitas spermatozoa pada kelompok perJakuan 
berbeda nyata dengan kelompok kontrol (p<0,05), tetapi tidak menunjukkan 
perbedaan motilitas hila dibandingkan dengan kontrol. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak. 
n-butanol Gendarussa vulgaris Nees dapat menyebabkan penunman konsentrasi 
dan viabilitas spermatozoa pada kelompok perlakuan dibandingkan dengan 
kelompok kontrol. 
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